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İNCE MEMET ÖLDÜ, 
YAŞASIN İNCE MEMET!.
«İNCE MEMET» — Taşar Kemal’in romanı. Ant Ta­
yınları. İstanbul. I I . cilt, 590 sayfa, fiatı: 15 lira.
O SMANLIDAN bu yana, eşkıyalık Türkiye’nin batısında olsun, güneyinde ve güneydoğusunda olsun; hep ağalığın baskıcı rolüne karşı ortaya çıkmış bir direnme biçimi­
dir. Yeni Türk romanında yer alan eşkıya, genellikle «myth» 
olmaya yöneltilmiş, bir çeşit zorla halk kahramanı yapılarak 
okura verilmiştir. Yaşar Kemal, ilk ününü sağladığı ünlü «İn­
ce Memet» inde kahramanı İnce Memet’i, giderek, efsane kişi­
si yapmış; buna karşılık Kemal Tahir. «İnce Memet» in ardın- 
dan geliveren «Rahmet Yolları Kesti» deki kahramanı ile tam 
karşıt bir eşkiya tipini ömeklemiştl.
Birinci «İnce Memet» büyük bir coşkunlukla tabiat şiiri­
nin yer yer bütün ağırlığınca yüklendiği tam bir roman doku 
ve örgüsünden çoğu zaman yoksunluk gösteren bir Yaşar Ke­
mal romanıydı. Kahramanı İnce Memet, başlangıcından hemen 
! sonra yoksul ve ağa elinde kalakalmış köylünün umudu olu- 
j yor, bütün roman boyunca bu umut ateşini harlı tutuyor ve. 
I son'da da ortak öcü alıp dağlara vurarak bir efsane kişi olu­
yordu. Roman süresince Yaşar Kemal’in kahramanına karşı ne 
ı bir sevmezliği vardı, ne de herhangi bir direnci. Ortada olan, 
j yazarının kendi yarattığı kahramanına duyduğu aşırı sevgi ve 
j dört elle sıkı sıkıya bağlanmışlığıydı.
Fakat aynı Yaşar Kemal’i, bu kez ikinci «İnce Memet» de 
| kendi yarattığı kahramanına tam bir karşı durum almış görü-
| yorsunuz. Yoksul köylü ile birlikte büyük coşkunluklarla yere,
j göğe sığdırılmayan İnce Memet. ikinci «İnce Memet» de voz-
j laşmış, süngüsü düşmüş ayakları bütünüyle yerde bir İnce
| Memet olarak karşmızdadır. Yaşar Kemal, belki de halkan ya-
! rattığı, ya da yaratacağı sözde kahramanların, giderek, nasıl
| yine yaratanların indinde yozlaşıp soysuzlaşacağına elle tutu-
i lur bir örnek vermek istemiştir, mümkündür de. Ama bir ya-
; zar için bu tür ikinci bir davranış, okuru açısından son dere-
1 ce korkuludur. Okura, siz ayaklan yerden kesik, tam bir ef­
sane kişisi verdiniz, bunu da kabul ettirdiniz mi, o kahrama­
nın ikinci, ya da üçüncü serüveninde karşıt oluşu değil, ben­
zer oluşu sürdürmek zorundasınız. Tersi bir davranış, birinci 
yaptığınızı da yıkar, yalnız yıkmakla kalmaz, bir aldatmaca­
nın gerçeğinde size de karşı çıkar.
İkinci «İnce Memet» in bir başka kusuru da «Yer Demir, 
Gök Bakır» m, ya da «Ölmez Otu» nun vardığı tam roman bü­
tünlüğünden ayrı düşmesidir. Yaşar Kemal, ikinci «İnce Me­
met» de, birinciden kalanlara yeni baştan dönüyor, bir çeşit 
başladığı yere geliyor; Abdi Ağa mı öldürülmüştü? Bu kez ye­
rine başka Abdi Ağalar çıkıyor: Abdi Aga'nın kardeşi Kel 
Hamza gibi, yine eskiden kalma Ali Safa Bey gibi ve Arif Saim 
Bey gibi. Gerçi uzun serüvenleşmelerden sonra kahraman «İn­
ce Memet»imiz ne yapıp edip üç düşmanından ikisini — Kel 
Hamza Ağa ile Ali Safa Bey’i — öldürüyorsa da. geriye — her 
ihtimale karşı olsa gerek— Arif Saim Bey kalıyor Bu kalma 
da vazarmea bilineli olarak bırakılma bıraktınlmadır.
İkinci «İnce Memet» te «İnce Memet» romanına uzak düş­
müş nice hikâye azmanı, ya da roman yavrucukları da var: 
İnce Memet’e bir verden sonra birinci İnce Memetüestirile- 
rek paralel düşürülmek istenmiş, tdris Bey ve serüveni; 
at ile avcı Âdem'in serüveni. Arif Saim Bey’in doymak bilmez 
toprak tutkusunun serüveni ve Seyran Kız’uı serüveni var. Bu 
kişilerin serüvenleri, boyutları kısıtlandırılarak, özellikle, ro­
manın içine sokulmuşlar. Yasar Kemal, dilese bunların her bi­
rinden başarı oranı yüksek nice romanlar çıkarırdı. Güdükleş­
miş bu serüvenlerin, ikinci «tnce Memet» e ne katkıları olmuş­
tur? Hiç, ya da hiç denecek kadar az.
İkinci «İnce Memet». yazan için bir doruk değildir elbet. 
Belki birer deneme belki birer karalama, belki gelecekteki 
sağlam yapılı romanlanna birer temellemedir. İşin sanma ge­
lince, elhak, bu ikinci «İnce Memet» de birincisi gibi yazan- 
nın şanına şan katmıştır.
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